






Zavádění a vývoj plynofikace autobusů na Mostecku
Charakterizujte rozvoj plynofikace dopravy v oblasti  městské a příměstské hromadné dopravy  Určete
hlavní  přínosy  plynofikace  a vyhodnoťte ekonomickou a provozní náročnost vozidel. Práci strukturujte do
následujících částí :
1.  Úvod
2.  Ekologické výhody plynu v dopravě, využití alternativních surovin
3.  Ekonomická analýza při zavádění a provozu plynu a nafty
4.  Provoz autobusů na Mostecku, ekonomické a ekologické výhody a nevýhody provozu
5.  Návrhy a doporučení
6.  Závěr
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